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Se publica en Madrid seis veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid que 
en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
r 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4 4.—Circular núm. 82.— 
Para cubrir la vacante que existia en el depósito de bandera de esta corte, 
ha sido elegido en este diá el Gapitan del batallón cazadores de Figueras, 
número 8, D. José Jerez y Molina, el que además de las notas sobresalientes 
de su hoja de servicios, no tiene antecedente alguno que le perjudique en 
el historial de su personal, y hace en la escala de su clase el núm. 68 por 
antigüedad. 
Lo que participo á V para que llegue á noticia de los Capitanes de 
ese cuerpo que solicitaron dicha vacante, cuyas instancias se tendrán pre-
sentes para la primera que ocurra, siempre que al publicarla en el Memo-
rial no pidan los interesados quede sin efecto. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 4 6 de Febrero de i 864.— 
Eusebio ele Calonje. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 11.—Circular núui. 83.— 
Ka vista de las muchas instancias que han promovido los individuos de las 
clases de tropa del arma, solicitando pasar á los ejércitos de Ultramar, las 
que con arreglo á lo dispuesto en la regla 7.a de la circular núm. 427, de 
27 de Noviembre de 1862, no han debido tener curso, puesto que en las 
últimas reclutas extraordinarios se previno de una manera clara y explí-
cita el modo de cubrir las vacantes de sargentos primeros y segundos que 
eran necesarios, y deseando conciliar el bien general del servicio con el 
particular de los interesados; pues así como puede llegar el caso de que 
haya necesidad de cubrir algunas vacantes con urgencia, y la perentorie-
dad de él no permita consultar la voluntad de dichas clases, puede repe-
tirse lo ocurrido anteriormente en varias ocasiones, al mandar se tuviese 
presente á los aspirantes, que cuando se les nombraba ya no les convenia 
salir de la Península por haber pasado á otro destino ó haber sido bajá en 
sus cuerpos por licénciamiento, inutilidad ú otras causas, he dispuesto: 
1.° Queden sin efecto todas las instancias pendientes y que no hayan 
•sido resueltas hasta la fecha, y prohibido el curso de las que en solicitud 
de pasar á Ultramar promuevan las clases de tropa. 
2.° Desde el recibo de esta circular se abrirá un registro en cada cuerpo 
para anotar las peticiones de esta naturaleza, y con los documentos de 1.° 
de cada mes se remitirá á esta Dirección relación nominal de los aspirantes 
arreglada al formulario adjunto, conservando los Jefes principales de los 
cuerpos las instancias que los interesados deben dirigir á su autoridad, 
para que queden consignadas las circunstancias de la petición de cada uno, 
y poder dar las explicaciones que sean necesarias. 
3.° En dicha relación deben ser incluidos loe sargentos primeros que 
pidan pasar en su empleo, y los segundos y cabos primeros que lo solici-
ten con ascenso ó en su clase. 
4.° Con la misma fecha se dará cuenta también por otra relación de las 
alteraciones que hayan sufrido los individuos que pidieron en el mes ante-
rior pasar á Ultramar, relativa á ascensos que hubiesen obtenido, pases á 
otros cuerpos ú otras armas, ingreso en los hospitales por enfermedad gra-
vé , y bajas definitivas en cualquier concepto; así como si en el intermedio 
hubiesen variado de opinion, respecto del pase que tienen solicitado ó cir-
cunstancias especiales de él. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 16 de Febrero de 1864.— 
EuSebio de Galonje. 
(Formulario que se cita en la anterior circular.) 
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F E C H A & C . & C . 
A D V E R T E N C I A S . 
1.a En la casilla del concepto del pase, además de expresar si es en su mismo empleo 6 con el inmediato y al ejército en 
que desea servir, se hará constar el tiempo que se comprometen á pasar en él. 
2.1 No se incluirá en relación a ningún individuo que no sea reconocido antes, y se le dé certificado facultativo de tener 
la robustez necesaria para pasar á Ultramar. * . 
Dirección general de Infantería.—Comision tic Joles.—Circular atunero 
84.—El Sr. General Subsecretario del Ministerio de la Guerra, me comunicó 
en 14 de Enero último la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: EiSr. Ministro de la Guerra dice boy al Director general 
de Administración militar lo que sigue : Enterada la Reina (Q. D. G.) de la 
comunicación de Y. E. de 3 de Diciembre último, solicitando algunas acla-
raciones á las disposiciones primera y cuarta de la Real orden de 47 de 
Noviembre anterior relativas á la expedición de licencias absolutas á indi-
viduos de tropa, y conformándose con lo propuesto por Y. E. por razón de 
la organización especial de las compañías de obreros de Administración 
militar, se ha servido S. M. resolver que las licencias absolutas de los in-
dividuos de estas, sean íirmadas por Y. E., y que las certificaciones que en 
ellas se extienden lo sean por los Oficiales Comandantes de las compañías y 
visadas por los respectivos Comisarios inspectores de provisiones.» 
Lo que traslado á Y para su conocimiento. 
Dios guarde á Y..r.. muchos años. Madrid 16 de Febrero de 1864.— 
Eusebio ae Calonje. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. 85.— 
Siendo la mente de mi circular núm. 4 4, de 7 de Enero último, que la 
colocacion de los sargentos supernumerarios sea por rigurosa antigüedad 
en toda el arma , para cuyo efecto* se pidieron las relaciones de aquellos en 
otra de 14 del mismo, he dispuesto queden sin efecto todas las colocaciones 
dadas á los de aquella clase dentro de los mismos cuerpos desde la fecha 
de la primera de las citadas circulares, y que por esta Dirección sean de-
signados los supernumerarios que han de tener colocacion efectiva. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 17 de Febrero de 4864.— 
Eusebio de Calonje. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 44.—Circular núm. 86.— 
Aunque de los partes recibidos de los cuerpos del arma se desprende que 
las operaciones esenciales del alistamiento para los batallones provisionales 
se hallan terminadas, para conocer á golpe de vista sus menores detalles, 
se hace preciso formalice V. S. un estado con arreglo al adjunto formulario, 
el cual remitirá á esta Dirección para el dia t.° de Marzo próximo venidero. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 47 de Febrero de 4864.— 
Eusebio de Calonje. 
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E S T A D O demostrativo.del resultado de la recluta para los batallones provisionales que se organizan con destino á Cuba 
con expresión de voluntarios, sorteados, y de los que no han sido baja definitiva por las causas que se expresan: 
VOLUNTARIOS. SORTEADOS. 
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Idem que no han sido baja por las causas que se expresan. . 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. 87. 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 26 de Enero próximo pa-
sado, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido disponer se circulé la ley 
siguiente: . ' * 
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía 
española, Reina de las Españas: á todos los que la presente vieren y en-
tendieren, sabed: que las Córtes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Artículo único. Se sustituyen los artículos siguientes á los que de igual 
numeración comprende la ley de 29 de Noviembre de 4859 que quedan 
suprimidos; á excepción del 28 que en unión del 29 y 30, tomarán la nu-
meración de 29, 80 y 31. 
Árt. 4 0 La cantidad que ha de entregarse por la redención del servicio 
militar en los términos establecidos en la ley de reemplazos, será de 8,000 
reales; fuéra del plazo consentido por el art. 4 52 de la ley de reemplazos, 
las clases de tropa de los distintos cuerpos del ejército, Guardia civil é in-
fantería de Marina, podrán asimismo redimirse á metálico del servicio mi-
litar, cuando á juicio del Gobierno de S. M. sea justo y conveniente otorgar 
esta gracia al que lo solicita. La cantidad que en tal caso deberá entregarse 
por los interesados será de 4,200 rs. por año ó fracción de año que les falte 
para cumplir su empeño; pero-si el Gobierno juzgase conveniente variar 
uno ú otro tipo de redención, podrá verificarlo por un Real decreto acor-
dado en Consejo de Ministros, en vista del informe que se expresará en el 
artículo 4 3, y oyendo al Consejo de Estado en pleno. La variación por lo 
que respecta al que ha de servir en una quinta, se hará precisamente con 
un mes de anterioridad al dia del sorteo á que se refiera. 
Art. 4 0. Para el despacho ordinario de los asuntos, llevar la firma y 
comunicar sus acuerdos, el Consejo podrá delegar sus funciones en uno de 
los Vocales del mismo, el que, prévia la aprobación del Gobierno de S. M., 
tomará el nombre de Vocal gerente, y disfrutará por este cargo la retribu-
ción que se considere oportuna. 
Art. 4 4. Tendrá además el Consejo un Secretario, y los empleados y 
dependientes que se juzguen indispensables para el desempeño de sus 
atribuciones, y la dotacion oportuna de la cantidad necesaria para todos 
sus gastos. 
Los empleados en dicho Consejo disfrutarán los derechos pasivos que 
correspondan á sus años de servicio, en consonancia con los que otorgan 
ú otorgaren las leyes del reino á los demás funcionarios del Estado nom-
brados de Real orden. 
Art. 4 5. El reemplazo de las bajas que produzca en el ejército la re-
dención del servicio militar se verificará con los individuos de la clase de 
tropa que, cumplido su empeño, quieran voluntariamente continuar en 
el servicio, sentando otro nuevo en los términos y con las condiciones que 
se determinarán en los artículos 4 7 y 4 8. Los que se reenganchen por un 
período de ocho años, dentro de los seis meses últimos del compromiso 
que tuvieran, se les condonará el tiempo que les falte para cumplirlo. A 
falta de unos y otros en número bastante para cubrir las bajas, se admi-. 
tiran licenciados clel ejército, y á falta de estos últimos los mozos que no 
hubieren servido y se alisten voluntariamente. * Art. 4fi. La continuación en el servicio y la vuelta al mismo se consi-
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derarán como premio y ventaja, que se concederán únicamente á los que 
hubieren [servido sin nota alguna desfavorable, acreditando además su 
buen comportamiento en las filas. 
En su consecuencia, si en alguna ocasion el número de plazas vacantes 
fuera menor que el de los que aspiren á continuar ó ingresar de nuevo 
en el servicio, serán preferidos en sus clases respectivas los que lo soliciten 
hacerlo por mayor número de anos, y en igualdad de estos los que reúnan 
informes mas favorables. Los mozos que se alistaren voluntarios acredi-
tarán sus buenas costumbres y no haber sido procesados y condenados 
por ningún delito. Todos los que se empeñen de un modo ó de otro volun-
tariamente, han de reunir la aptitud física que la ley de reemplazos pre-
viene, y cumplir dia por dia todo el tiempo de su compromiso. Se exceptúa 
de esta última regla, única y exclusivamente, el abono de tiempo originádo 
por una guerra nacional contra el extranjero cuando la campaña exceda 
de seis meses, en cuyo caso el tiempo de abono que tuvieren se conside-
rará servido para los derechos al premio. 
Art. 47. El empeño para la continuación en el servicio se admitirá por 
los plazos de tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho años, ó por uno ó dos 
en caso de guerra, ó cuando el Gobierno lo creyere conveniente. Al ven-
cimiento del plazo del primer empeño podrá admitirse otro nuevo, y suce-
sivamente otros contal que al finalizar el último no excedan los aspirantes 
dé la edad de cuarenta y cinco años. Se exceptúan de. esta regla el cuerpo 
de Guardia civil, los obreros de Artillería, Ingenieros, Administración 
militar y compañías sanitarias, que podrán gozar de los beneficios de la 
ley hasta la edad de cincuenta años, cuando á juicio de sus Jefes reúnan 
circunstancias que hagan conveniente su continuación en el servicio. 
Art. 48. Todo empeño contraído por un individuo perteneciente al 
ejército, Guardia civil* y á la infantería de Marina para continuar en el 
servicio, le dará derecho: 
Por un año al percibo de 300 rs. en el dia en que principie el plazo, y 
al de 400 en el que concluya. 
Por dos años al de 400 y 4.000. 
Por tres años al de 500 y 4.800. 
Por cuatro años al de 600 y 2.600. 
Por cinco años al de 700 y 3.600. 
Por seis años al de 800 y 4.600. 
Por siete años al de 900 y 5.800. 
Por ocho años al de 4.000 y 7.000, abonados siempre en igual forma. 
El Consejo, sin embargo, queda autorizado en casos muy especiales y 
debidamente justificados para entregar á los reenganchados la parte de 
premio correspondiente al tiempo que hubieren servido. Cualquiera que 
sea el plazo de estos empeños, disfrutarán además los que los contraigan, 
sean enganchados ó reenganchados, un real de plus ó sobrehaber diario 
con cargo al fondo de redenciones. 
Art. 4 9. Los sargentos y cabos licenciados del ejército, Guardia civil é 
infantería de Marina que vuelvan al servicio antes de terminar el plazo de 
cuatro meses desde la fecha de su licénciamiento tendrán las mismas ven-
tajas que se conceden por el art. 48 á los que continúan en él; y para que 
puedan ser efectivas, no se proveerá en los cuerpos la cuarta parte de las 
vacantes que de esta clase resultaren en cada licenciamiente ó pase á pro-
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vinciales hasta despues de trascurrido el plazo de los cuatro meses que 
•aquí se les concede. Si estos mismos sargentos y cabos, despues de tras-
curridos los cuatro meses solicitasen la vuelta al servicio, serán admitidos 
únicamente en la clase de soldado para empezar dé nuevo su carrera. 
Art. 20. Guando para el completo reemplazo de las bajas causadas en 
el ejército por la redención hubiese necesidad de recurrir al alistamiento 
voluntario de los licenciados del mismo y de<ifiozos que no hayan servido, 
podrá admitirse á unos y á otros por los plazos de cuatro, cinco, seis, siete 
ú ocho años. Pero si los mozos, al contraer su empeño, no se hallaren aun 
libres de responsabilidad en las quintas de sus respectivas edades, y fueren 
declarados luego soldados por su propio número- en el sorteo, cesarán 
cuando este suceda en el goce de todas las ventajas de su empeño. Este se 
estará en aptitud de contraerlo desde el dia siguiente al en que el intere-
sado cumpla veinte años de edad sin que exceda de treinta y cinco. 
Art. 21. El enganche voluntario por cuatro, cinco, seis, siete y ocho 
años dará derecho á un premio igual al que para los reenganchados por 
el mismo tiempo se establece en el art. 48, con la diferencia que se expresa 
en el modo de entregar la cantidad marcada de primera cuota. Si el en-
ganchado estuviere libre de responsabilidad personal de la quinta, se le 
dará la mitad el dia de su compromiso, y la otra mitad á los seis meses; 
y si el mozo no estuviere libre de la responsabilidad de la quinta, no per-
cibirá la segunda mitad hasta que justifique haber quedado libre de 
aquella responsabilidad. El plus ó sobrehaber para los de condicion de 
enganchados, estén ó no libres de responsabilidad de las quintas, será de 
un real diario en todas las armas é institutos, del ejército , Guardia civil é 
infantería de Marina. 
Art. 22. Las cantidades fijadas como premio de la continuación ó in-
greso en el servicio no podrán cederse ni cambiarse por otra gracia, ni 
serán en caso alguno secuestrables: ellas, sin embargo, estarán sujetas á 
las alteraciones consiguientes cuando varíe el tipo de la redención. Tam-
bién el Gobierno, á propuesta del Consejo establecido por esta ley y 
oyendo al de Estado, podrá aumentar la cantidad del premio y distribuir 
sus entregas en otra forma si así lo aconsejase la experiencia y lo permi-
tiese la acumulación de capitales en este fondo. De estas alteraciones se 
dará siempre conocimiento á las Cortes. 
Art. 24. Los sargentos que devenguen derechos á premio pecuniario y 
asciendan á Oficiales; los que sean destinados al Real Cuerpo de Alabar-
deros y cualquiera de los enganchados y reenganchados que se les destine 
al de Carabineros del reino, ó á otro que no se reckite por la via de las 
quintas, perderán sus derechos y se les liquidarán sus cuentas, percibiendo 
al ascender ó ser trasladados la parte de premio correspondiente al tiempo 
que hubiesen servido, ajustándose por fin del mes en que ocurra.uno 
y otro. 
Art. 27. Los fallecidos en el ejército, sea cualquiera la causa que lo 
origine, trasmiten por completo á sus legítimos herederos los derechos que 
tuviesen al premio, cuando estos fuesen hijos, viuda ó padres del finado. 
Fuera de estos casos, si el fallecimiento ocurre en función de guerra ó 
de resultas de heridas recibidas en actos del servicio, se considerará de-
vengado todo el tiempo del empeño para los efectos hereditarios, abonán-
dose de consiguiente por el fondo de redención la cantidad total. Si la 
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defunción proviene de enfermedad natural, se contraerá el derecho al 
tiempo servido. 
Art. 28. Los suplentes de mozos declarados quintos que menciona el 
art. 92 de la ley de reemplazos, cuando estos rediman su suerte, recibirán 
aquellos, al ser licenciados y del fondo de redenciones, tantas octavas 
partes del tipo de redención como años ó fracciones de año hayan estado 
en las filas por el número que han suplido. En este caso el suplente será 
considerado, para los efectos de la compensación , entre la redención y el 
enganche como un enganchado por los anos que le hubieran sido abonados 
en metálico. 
Dado en Palacio á veintiséis de Enero de mil ochocientos sesenta y 
cuatro.=YO LA REINA.=El Ministro de la Guerra, Francisco Lersundi. 
De Real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos cor-
rospondientes.=Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 26 de Enero 
de 4864.=Lersundi.» 
Lo trascribo á V para su conocimiento y exacto cumplimiento de 
cuanto en la preinserta ley se previene. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid \7 de Febrero de 4864.— 
Eusebio de Calonje. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 9.°—Circular núm. 88.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real orden de 5 del actual, me dice 
lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) en vista del oficio de V. E». fecha 4 4 
de Enero último, se ha servido resolver que los individuos procedentes de 
las quintas para Milicias provinciales que por cumplir el tiempo de su 
empeño deben ser licenciados, no tienen derecho al abono del haber y 
pan de marcha; siendo asimismo la Real voluntad qúe para que reciban 
sus licencias absolutas los de aquella procedencia, no han de presentarse 
en la capital del batallón á que pertenezcan,. sino que se les remitirán 
dichas licencias por conducto del Alcalde del punto en que residan.—De 
Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes, 
advirtiéndoles se remita á informe del Director general de Administración 
militar el mencionado oficio sobre los demás extremos que el mismo abraza.» 
.Lo que traslado, á Y..... para su inteligencia y el mas exacto cumpli-
miento en la parte que le corresponda. 
Dios guarde á Y..... muchos años. Madrid 48 de Febrero de 4864.— 
Eusebio de Calonje. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 40.—Circular núm. 89.— 
El primer Jefe del batallón provincial de Gerona, con fecha 34 de Enero 
próximo pasado , me dice lo siguiente : 
crExcmo. Sr.: El Sr. Alcalde constitucional de esta ciudad, con fecha 
27 del mes próximo pasado, me dice lo que copio: La noble y filantrópica 
conducta observada por Y y Sres. Oficiales del batallón provincial de 
su digno m?mdo durante el deplorable siniestro ocurrido en la noche del 
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al 24 del corriente en la tienda de quincalla de D. Francisco Cordoner, 
calle de la£oit Real, ha sido generalmente aplaudida por todo el vecin-
dario de esta poblacion; y por este motivo, abundando yo en iguales sen-
timientos de gratitud, doy á V y á sus subordinados las mas expresivas 
gracias. Sírvase V , Sr. Comandante, recibirlas benévolamente por su 
parte y trasmitirlas á los Sres. Oficiales citados, como una leve muestra 
del aprecio á que respectivamente se han hecho acreedores en la ocasion 
presente por su digno y ejemplar.comportamiento.—ío que tengo la honra 
de trasladar á V. E. para su superior conocimiento.» 
Lo que he dispuesto se publique en el Memorial del arma para conoci-
miento de todos los individuos que lo componen y satisfacción de los inte-
resados. ' . 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 4 8 de Febrero de 4864.— 
Eusebio de Calonje. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 7.°—Circular núm. 90.— 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra en 4 2 del actual me co-
munica la Real órden siguiente : 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Ins-
pector general de Carabineros lo que sigue: Enterada la Reina (Q. D. G.) 
del expediente promovido con motivo de una competencia entre el Juz-
gado especial de Hacienda de la ciudad de Málaga y el de la capitanía 
general de Granada, á consecuencia de una causa criminal instruida por 
la jurisdicción militar contra un Jefe y varios carabineros por connivencia 
en un alijo de contrabando que ocurrió en la demarcación del distrito de 
la expresada comandancia, como asimismo de la consulta que Y. E. dirigió 
á eSte Ministerio exponiendo que el quebrantamiento de la consigna y la 
connivencia de los carabineros en cualquier acto de defraudación no deben 
reputarse como delitos de contrabando, sino como puramente militares; 
porque cuando el desembarque ó pase de los géneros de ilícito comercio 
se verifica por el punto que debieran vigilar, incurren en la pena del 
centinela que abandona el puesto y no cumple la consigna, siendo la de-
fraudación que pueda*cometerse una circunstancia agravante de la comi-
sión del mismo delito, pero que no varía su carácter militar; S. M. de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo de Estado en pleno, se ha servido 
resolver: 
< 4.° Que constituyendo la connivencia un delito especial, principal, 
corresponde su conocimiento á la jurisdicción de Hacienda, con arreglo á 
la legislación vigente. 
2.° Que la declaración prévia del desafuero en los delitos de fraude 
para someter á ella á los carabineros culpables del mismo, y consignada 
en el art. 96 del reglamento militar del cuerpo de Carabineros publicado 
en 4 856, aun cuando sea por delitos de fraude, queda derogado, toda vez 
que su supresión no afecta inmediata y directamente al fuero completo de 
guerra de que gozan sus individuos. 
3.° Que atendido el doble carácter del enunciado cuerpo de Carabi-
neros, militar y administrativo, y por lo tanto la dualidad de deberes y 
de responsabilidades á que están sometidos; la necesidad de conservar la 
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disciplina; la separación que puede hacerse de los actos sucesivos en la 
comision de un delito; la de pertenecer ambos á distintas jurisdicciones; 
la conveniencia de evitar que ninguno quede impune, y la consideración 
de que estimándolos separadamente ni se turba el orden de las jurisdic-' 
cioneSj ni se divide la continencia de la causa; la connivencia y el que-
brantamiento de la consigna por los carabineros, cuando tengan por 
objeto la perpetración del delito de contrabando, son dos hechos punibles 
que constituyen dos delitos separados y distintos. 
^ 4.° Que en vista de lo prevenido en la Real orden de 25 de Enero 
de 1845, con el fin de evitar conflictos jurisdiccionales, deben formarse en 
semejantes casos dos sumarias distintas por cada una de las dos jurisdic-
ciones de Guerra y Hacienda, la una en calificación de la conducta militar 
de los carabineros para la averiguación y castigo del quebrantamiento de 
la consigna, y la otra por la jurisdicción de Hacienda por delito de conni-
vencia, considerándose al culpable como militar y como agente de la 
Administración , remitiéndose al efecto á ambos juzgados los respectivos 
testimonios. 
De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á Y. E. 
para su conocimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 19 de Febrero de 1864.— 
Eusebio de Calonje. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 10.—Circular núm. 90.— 
El Juez de primera instancia de la Almunia, con fecha 27 de Enero pró-
ximo pasado, me dice lo siguiente: * 
«Excmo. Sr.: En este Juzgado se instruye causa criminal contra Pedro 
Garcés y Lahuerta, hijo de Romualdo y Engracia, natural y vecino de 
Calatorao, en este partido, correspondiente á la provincia de Zaragoza, 
soltero, labrador, de veinticuatro años, sabe leer y escribir, sobre calumnia 
é injurias á Isabel Sánchez, también soltera, de la misma vecindad; y 
como dicho Garcés, según noticias, se halla en el ejército en clase de sol-
dado voluntario, ignorándose el cuerpo á que pertenece, he de merecer 
de V. E. y le ruego se digne manifestar á este Juzgado el cuerpo á que 
aquel pertenece, y si ha ido voluntario ó por suerte á Ultramar se ser-
virá Y. E. asimismo noticiarme el punto á donde se haya dirigido.» 
Lo que traslado á V á fin de que á la brevedad posible me mani-
fieste si pertenece á ese cuerpo el individuo á que se refiere la preinserta 
comunicación. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 19 de Febrero de 1864. 
) 
J£»f#e&?o « le C a l o n j e * 
RETIROS. 





















D. Pedro Ruiz y Ruiz 
D. Juan Orús y García 
D. Francisco de Paula Gómez y Albertos 
D. Carlos Serbet y Fumagally 
D. Segundo Záncara y Perez 
D. Francisco Domingo de Oral y Arcan 
D. Rafael Rodríguez Mendez 
D. Julián Zuazo é Izquierdo. 
D. Alejandro Rodríguez y Callejas 
D. Francisco de Aguilar y Echenique 
D. Francisco Zarranz y Munarriz * 
D. Jorge Wal l is y Vals 
D. Antonio Jáuregui Perez de la Fuente 
D. Inocencio Ruiz de Acasuz 
D. Hilario Lozano y Serrano 
D. Francisco Martin Gómez 
D. Juan Torres y Cañadas 
D. Hemeterio Carbonell y García 
D. Simón Sanz y Rincón 









































































D. Francisco Llabrés y Capó 
D. Feliciano Nogales y Nogales.. 
D. Manuel Salanueva y Reg i l . . . 
D. Pedro López y Gutierrez 
D. Nicolás Martínez Cortés 
D. León López y Pedroche 
D. José Menendez y González.. . . 
D. Pedro Rabio y Pialas 
D. Constantino Pugn y Miranda.. 
D. Juan Gandet y Fison 
D. Dionisio Navarro Checa ^ 
D. Juan Rivas Escarpante 
D. José Pe reirá Castrobejo 
D. Marcelino San Martin y Güesa 
D. Fabriciano González Baquero. 
D. Juan Gonzalo é Isla 
ü. Luis Plaza y Gómez 
D. José Lorenzo y Marino 
D. José Grande y Márquez 
D. Francisco Romero Rabacho.. . 
D. Domingo Rodríguez Espinosa. 
D. Ceferino Barrios y Blanco. . . . . 
D. Cristóbal del Rio y Pedraza... 
D. José López Bernués 















































Alcázar de S. Juan (Ciudad-Real). 
» 
Madrid. 
Palma de Mallorca. 
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COMISION Í)E JEFES. 
' . < - : 
El Excmo. Sr. Director general aprueba que en el regimiento de Córdoba, 
número 10, sea director de todas las academias y encargado de la de Se-
ñores Oficiales el primer Comandante D. Timoteo Sánchez Martínez; de la 
de sargentos el capitan D. José Diaz Sánchez; de la de cabos el Ayudante 
D. José Tentor y Argumosa, y de la escuela de alumnos el Teniente Don 
Antonio Cosío y Romero. 
También aprueba que en el regimiento de Galicia sea director de todas * 
Jas academias y encargado de la de Sres. Oficiales el primer Comandante 
D. Antonio Montoya y Valdivielso; de la de sargentos el Capitan 1). jóse 
Darnell é Iglesias, y de la escuela de alumnos el Teniente D. Agustín Ce-
rezo y Gago. ' ^ 
Igualmente aprueba que en el batallón provincial de Badajoz sea direc-
tor de todas las academias y encargado de la de Sres. Oficiales el segundo 
Comandante D. Manuel Keésa y Gasal, y de la de sargentos el Ayudante 
D: Manuel Nuñez Garrido. 
NEGOCIADO 4.° 
! - - . u r * ' ** . • o * . • . 
Por Real orden de 28 de Enero último se ha dignado S. M. aprobar la 
colocacion dada á los 92 Subtenientes procedentes del Colegio del arma, 
publicada en el Memorial de 25 del mismo, núm. 6.° 
NEGOCIADO 2.° 
Por Real orden de 14 de Enero han sido promovidos á segundos Co-
mandantes por antigüedad, con destino á los batallones provinciales de 
Murcia y Ciudad-Rodrigo respectivamente, los Capitanes D. José López de 
la Rosa y Ponce , del regimiento Fijo de Ceuta, y D. Ignacio Fernandez y 
Gil, del de Almansa. 
Por Real orden d e 30 de Enero lia sido promovido á segundo Coman-
dante por elección, con destino al batallón provincial de Cádiz, núm. 37, 
el que lo era graduado D. José de Benito y Hugüel, Capitan del de Algeci-
ias, núm. 79. 
« • . i 
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NEGOCIADO 4.° 
El Jefe del cuerpo en que obtuvo su licencia absoluta el soldado Pedro 
Valledor y Soto, se servirá manifestarme con toda urgencia para qué 
punto se le expidió aquella y remitirme copia de su filiación. 
# Los Jefes principales de los cuerpos del arma se servirán manifestarme-
á la breyedad posible si en los suyos respectivos se hallan sirviendo los 
individuos procedentes del ejército de Ultramar que á continuación se ex -
presan: 
CLASES. NOMBRES. • » • i • • • PROCEDENCIA. 
Sargento 1 . 




Ramón Rodriguez Rodríguez... 
Pedro González Alvarez 
Tomás Robinal Lobera 
José Cabello Rallo 
Manuel Doz Hernández 
Martin Dolía Roca 1 
1 
De la Guardia civil del 
ejército de Cuba. 
De caballería de dicho 
ejército. 
Del ejército de Santo 
Domingo. 
De artillería de Puerto-
Rico. 
NEGOCIADO 9.° 
- - , * . » 
Los Sres. Jefes de los cuerpos del arma se servirán manifestar con la 
brevedad posible si en los suyos respectivos se halla sirviendo ó ha servido 
el soldado Feliciano Rodríguez. * 
t. • . i 
í .1. v ' ' > >• ; . • 
• » 1 •• • .. •• I • 
MADRID: 1864.—IMPRENTA NACIONAL. 
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